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It is difficult to define what is death. For some, the fact of dying means leaving the earthly life for souls to rest with God. For 
others, the individual essence of each person is reincarnated in another material body. But what is certain is that with death 
comes it means the end of our life on existence, a unique and unrepeatable time. We do not want to think about how we want 
that moment and avoid doing so by the desire we have to live. But sometimes there are other people because of a serious illness, 
especially terminal, where there is much suffering, rather they die to be at peace. This means that when medicine can not do 
anything to relieve the agony, the person exercises his right to end their life voluntarily and without suffering, die with dignity.
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Es difícil definir qué es la muerte. Para unos, el hecho de morir significa dejar la vida terrenal para que las almas descansen junto 
a Dios. Para otros, que la esencia individual de cada persona se reencarne en otro cuerpo material. Pero lo que sí es cierto es que 
con la muerte llega el final de nuestra vida y existencia, un momento único e irrepetible. No queremos pensar en cómo queremos 
que sea ese instante y evitamos hacerlo, por el deseo que tenemos de vivir. Pero en ocasiones, hay otras personas que debido a 
una enfermedad grave, especialmente terminal, en la que hay mucho sufrimiento, prefieren morir para poder estar en paz. Esto 
significa que cuando la medicina ya no puede hacer nada por aliviar la agonía, la persona ejerce su derecho a finalizar su vida 
voluntariamente y sin sufrimiento, es decir, morir con dignidad. 
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